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RESUMO: A Síndrome da Fibromialgia (SFM) é caracterizada pela ocorrência de dor generalizada 
pelo corpo, com presença de pontos dolorosos a palpação e sem sinais inflamatórios articulares ou 
musculares. Não há causa definida para essa condição que acomete mais mulheres sendo a proporção 
de 25 para cada homem (25/1) e está relacionada à ansiedade, depressão, alteração de sono (sono não 
reparador), distúrbios alimentares, síndrome da fadiga constante, síndrome do intestino irritável e cefaleia. 
Como atividade de extensão da UNIVALI, o “Programa de Assistência Interdisciplinar a Mulheres 
com Síndrome de Fibromialgia”, mostra-se como uma referência no tratamento/cuidado de mulheres 
com SFM tanto em nível regional quanto estadual. O tratamento oferecido a estas mulheres é feito por 
meio de intervenções realizadas pelos cursos de Fisioterapia, Nutrição e Psicologia e sustentadas pelo 
referencial teórico da integralidade. Os objetivos foram de instituir uma rotina de vivências semanais 
abordando temas referentes à forma de enfrentamento e manejo para lidar com a sintomatologia da SFM; 
Promover a autonomia e a mudança de condições de vida que repercutam no processo saúde e doença 
das participantes do programa por meio de material educativo; Disponibilizar material educativo cujo 
conteúdo mostra-se de acordo com a necessidade das participantes, estimulando o desenvolvimento de 
ações que proporcionem um autocuidado. O referido Programa de Assistência tem seu funcionamento 
nas dependências da UNIVALI, junto ao Centro de Ciências da Saúde e prevê, para cada mulher atendida, 
uma avaliação com a equipe que compõe o programa. Nenhuma participante inicia suas atividades junto 
ao programa sem ter passado por este acolhimento prévio. Após serem avaliadas individualmente, as 
mulheres são distribuídas aleatoriamente em grupos de trabalho e estes grupos passam a desenvolver 
atividades junto aos cursos de Fisioterapia, Nutrição e Psicologia.  Estas atividades têm uma duração de 
dois semestres e, ao final do acompanhamento, é realizado um encontro como forma de obter um feedback 
das participantes, bem como entregar materiais educativos (folders, CD, informativos) com o intuito de 
promover o autocuidado de cada participante. O material educativo distribuído é elaborado a partir da 
literatura científica, para garantir a fidedignidade das informações, porém, numa linguagem acessível para 
todas as participantes. Todo material educativo distribuído às participantes mostrou-se útil na ampliação 
da compreensão sobre fibromialgia e ajudou na tomada de decisões relacionadas aos cuidados e estratégias 
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de enfrentamento, culminado na melhoria da qualidade de vida. Por meio dos relatos obtidos junto às 
participantes do programa, o material que contém informações de fácil entendimento, proporciona uma 
melhora do conhecimento e promove o compromisso de continuar desenvolvendo atitudes e habilidades 
ligadas ao autocuidado e, consequentemente, privilegia a autonomia. Neste sentido, os materiais educativos 
funcionam como um recurso que pode ser acessado prontamente pelas participantes, caso apareçam 
dúvidas referentes às estratégias para o enfrentamento da dor.
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